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INTISARI 
 
Pembangunan Sistem Rekomendasi 
 Di Bandar Lampung 
 
Muhammad Rafi Aryasuta Pradana 
15 07 08575 
 
Daerah Bandar Lampung memiliki banyak sekali tempat pariwisata yang 
tiap tahunya terus bertambah. Banyaknya tempat pariwisata di Bandar Lampung 
membuat para wisatawan lokal maupun nusantara terus bertambah. Namun masih 
terdapat tempat wisata yang belum diketahui oleh para wisatawan. 
Wisatawan pada umumnya akan meminta rekomendasi tempat wisata 
dengan menggunakan agen perjalanan. Namun terkadang rekomendasi yang 
diberikan kurang akurat karena terbatasnya ingatan dari manusia akan semua 
tempat wisata yang ada di suatu daerah. 
Dari kasus tersebut dapat diatasi dengan membangun sistem rekomendasi 
pariwisata di Bandar Lampung. Sistem ini dapat memberikan informasi dan 
rekomendasi tempat pariwisata di Bandar Lampung. Sistem rekomendasi ini 
dibangun dengan menggunakan metode item-based collaborative filtering. Sistem 
dapat memberikan rekomendasi yang tepat pada pengguna dengan menghitung 
kesamaan pada tempat wisata yang dirating pengguna sebelumnya. Dengan adanya 
sistem ini, diharapkan wisatawan semakin mudah untuk mendapatkan tempat 
wisata yang sesuai sehingga wisatawan merasa puas dan terbantu. 
 
Kata kunci: Bandar Lampung, Pariwisata, Sistem Rekomendasi, item-based 
collaborative filtering 
 
Dosen Pembimbing I        : Prof. Ir. Suyoto, M.Sc., Ph.D.                    (                 ) 
Dosen Pembimbing II       : Eduard Rusdianto, S.T., M.T.                    (                 ) 
Jadwal Sidang Tugas Akhir :
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. LATAR BELAKANG 
Pariwisata pada umumnya merupakan sebuah aset dari sebuah daerah. 
Sebab dengan adanya pariwisata di suatu daerah akan menambah pemasukan 
dari suatu daerah tersebut. Pariwisata itu sendiri Menurut KBBI adalah sesuatu 
yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan, turisme. Di 
daerah Bandar Lampung sendiri setiap tahunnya Pemasukan Asli Daerah 
(PAD) dari pariwisata terus mengalami peningkatan, seperti pada tahun 2017 
jumlah total PAD Bandar Lampung mencapai Rp76 miliar [1]. Dengan begitu 
tempat pariwisata di suatu daerah dapat mempengaruhi pendapatan dari suatu 
daerah.  
Daerah Bandar Lampung memiliki banyak sekali tempat pariwisata yang 
tiap tahunya terus bertambah. Setidaknya pada tahun 2014 ada 706 objek 
wisata yang terbagi di tiap daerah Bandar Lampung [2]. Banyaknya tempat 
pariwisata di Bandar Lampung membuat para wisatawan lokal maupun 
nusantara terus bertambah. Dinas Pariwisata mencatat jumlah kunjungan 
wisatawan baik lokal maupun manca negara di Kota Bandar Lampung pada 
tahun 2018 mencapai 214.839 orang. Dengan banyaknya jumlah para 
wisatawan dan objek wisata, para wisatawan perlu merencanakan 
perjalanannya dengan memilih tujuan dan berbagai tempat menarik untuk 
dikunjungi. Wisatawan pada umumnya akan meminta rekomendasi tempat 
wisata dengan menggunakan agen perjalanan. Namun terkadang rekomendasi 
yang diberikan kurang akurat karena terbatasnya ingatan dari manusia akan 
semua tempat wisata yang ada di suatu daerah. Informasi yang berikan juga 
terkadang kurang lengkap sehingga rekomendasi yang diberikan pun terkadang 
kurang cocok dengan yang diinginkan oleh wisatawan. 
Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Para wisatawan dapat 
mengakses situs website untuk mengatur perjalanannya. Website adalah salah 
satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia (teks, gambar, 
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suara, animasi, video) di dalamnya yang menggunakan protokol HTTP (hyper 
text transfer protocol) dan untuk mengaksesnya menggunakan perangkat lunak 
yang disebut browser [3]. Menggunakan internet, para wisatawan memiliki 
akses mudah ke sejumlah besar informasi perjalanan. Informasi yang tersedia 
mengenai tempat tujuan terkadang terlalu banyak dan kurang akurat sehingga 
terkadang membuat para wisatawan bingung untuk menentukan pilihan tempat 
wisata. Dibutuhkan sistem yang dapat memberikan rekomendasi dan informasi 
pariwisata untuk memahami kebutuhan wisatawan. Recommender Systems 
(RSs) telah digunakan secara luas sebagai cara mengurangi kelebihan 
informasi dan menawarkan rekomendasi perjalanan kepada wisatawan [4]. 
Sistem rekomendasi pariwisata atau Tourism Recommender Systems (TRS) 
menawarkan informasi yang ditujukan kepada pengguna, untuk meningkatkan 
pengalaman wisatawan [5]. Pada sistem rekomendasi banyak sekali metode 
pendekatan yang bisa digunakan. Pada sistem rekomendasi pariwisata yang 
akan dibangun ini penulis akan memilih menggunakan metode pendekatan 
Item Based Collaborative Filtering. Item Based Collaborative Filtering yaitu 
dimana rekomendasi akan didapat dari pendekatan kesamaan dari suatu 
pemberian rating terhadap suatu item dengan item yang dipilih. Item yang 
dimaksud di sini yaitu tempat wisata atau obyek wisata. Dari kesamaan nilai 
rating tersebut, nilai yang paling tinggi yang menjadi rekomendasi kepada 
wisatawan. 
Berdasarkan masalah-masalah di atas yang di hadapi oleh para wisatawan, 
Sistem rekomendasi pariwisata merupakan solusi dari masalah tersebut. 
Dengan sistem rekomendasi pariwisata ini diharapkan dapat membantu para 
wisatawan yang bingung untuk memilih tempat wisata yang sesuai dengan 
keinginannya. Sistem ini juga diharapkan dapat menarik minat wisatawan 
untuk berwisata di Lampung. 
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1.2. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang yang ada, masalah yang terdapat pada penelitian 
ini dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana membangun sebuah sistem yang dapat menarik minat 
wisatawan untuk berwisata di  Lampung ? 
2. Bagaimana cara mempermudah pengguna sistem untuk menentukan obyek 
wisata yang ingin dituju ? 
3. Bagaimana membangun sebuah sistem rekomendasi pariwisata di Lampung 
yang dapat memberikan rekomendasi yang tepat pada pengguna ? 
 
1.3.BATASAN MASALAH 
Sistem rekomendasi pariwisata yang dibuat memiliki beberapa batasan 
masalah sebagai berikut : 
1. Data yang digunakan adalah data yang merupakan hasil survei tempat 
wisata yang ada di Lampung 
2. Sistem rekomendasi pariwisata hanya berjalan pada platform web 
3. Sistem rekomendasi menggunakan metode Item Based Collabortive 
Filtering 
 
1.4.TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan dari pembangunan sistem atau penelitian ini yaitu : 
1. Membangun sebuah sistem yang dapat menarik minat wisatawan untuk 
berwisata di Lampung 
2. Memberikan kemudahan pada wisatawan yang berkunjung ke Lampung 
untuk menentukan obyek wisata yang ingin dituju 
3. Membangun sebuah sistem yang dapat memberikan rekomendasi yang tepat 
pada penggunanya  
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1.5.METODE PENELITIAN 
Metodologi yang akan digunakan pada penelitian ini antara lain : 
Adapun metodologi yang digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan 
sistem ini, yaitu : 
1. Studi Literatur 
Metode ini dilakukan untuk mencari referensi yang akan digunakan 
oleh penulis seperti, buku, jurnal, skripsi dan sumber lain dalam 
mempertegas teori-teori yang diajukan. 
2. Wawancara 
Metode ini dilakukan dengan mencari narasumber sebagai pusat 
informasi untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam 
pembuatan  sistem. 
3. Analisis Kebutuhan 
Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan sistem, 
baik kebutuhan fungsional dan non fungsional.  
4. Pembangunan Sistem 
Metode ini dilakukan setelah semua data-data pendukung 
terkumpul. Pembangunan sistem meliputi pengkodean untuk 
membangun sistem yang telah direncanakan penulis. 
5. Pengujian Sistem 
Pengujian sistem dapat dilakukan setelah pembangunan sistem 
selesai. Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui kelebihan 
serta kekurangan yang terdapat pada sistem.  
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1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 
BAB I PENDAHULUAN  
Pada bagian pendahuluan adalah bagian yang berisi mengenai latar belakang, 
rumusan masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian yang digunakan, serta 
sistematika penulisan yang akan digunakan. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bagian pendahuluan tinjauan Pustaka merupakan bagian yang membahas 
mengenai penelitian terlebih dahulu yang memiliki kesamaan jenis sehingga 
dapat digunakan untuk dapat membandingkan dengan sistem yang akan 
dibangun. 
 
BAB III LANDASAN TEORI 
Pada bagian landasan teori adalah bagian yang digunakan untuk membahas 
tentang teori yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini. 
 
BAB IV ANALISIS DAN DESAIN PERANGKAT LUNAK 
Pada bagian Analisis serta desain Perangkat Lunak dalam penelitian ini akan 
dibahas oleh peneliti pada bab ini. 
 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK 
Implementasi yang telah dilakukan serta pengujiannya dalam bentuk hasil yang 
telah dilakukan terhadap perangkat lunak akan dijelaskan pada bagian ini. 
 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Bagian yang berisi tentang kesimpulan serta saran dari sistem yang akan 
dibangun sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk kemajuan sistem ini. 
 
DAFTAR PUSTAKA  
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Daftar Pustaka merupakan bagian yang berisi tentang pustaka yang digunakan 
oleh peneliti dalam penelitian ini. 
LAMPIRAN  
Lampiran merupakan bagian yang berisi pendukung yang digunakan saat 
penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai penelitian atau 
pembangunan sistem informasi rekomendasi yang pernah dilakukan sebelumnya. 
Hal ini dilakukan agar penulis dapat meninjau dan menjadikan penelitian atau 
pembangunan sistem rekomendasi dengan menggunakan metode yang sama 
ataupun berbeda menjadi suatu objek penelitian atau pembangunan sistem yang 
baru. Berikut beberapa penelitian atau pembangunan sistem rekomendasi yang 
pernah dilakukan sebelumnya. 
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arif yang berjudul “Sistem 
Rekomendasi Produk Sepatu Dengan Menggunakan Metode Collaborative 
Filtering” [6]. Sistem ini dapat merekomendasikan merek sepatu apa yang 
diinginkan oleh pelanggan pada toko sepatu Platinum Shoes. Sistem ini 
menggunakan metode Item-based Collaborative Filtering. Metode ini 
menggunakan penilaian antar item yang kemudian akan direkomendasikan kepada 
pelanggan.  
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anthea dan David yang 
berjudul “Rancang Bangun recommender System Dengan Menggunakan Metode 
Collaborative Filtering Untuk Studi Kasus Tempat Kuliner di Surabaya” [7]. 
Sistem ini dapat memberikan rekomendasi tempat kuliner di Surabaya. Dengan 
menggunakan metode Item-based Collaborative Filtering, sistem ini 
merekomendasikan tempat yang sesuai berdasarkan kumpulan rating dari 
pelanggan lainya yang kemudian akan direkomendasikan kepada pelanggan.  
Selain itu Monica membuat penelitian pengembangan sistem rekomendasi 
paket tur secara aktual menggunakan metode item-based collaborative filtering [8]. 
Aplikasi ini akan membantu permasalahan wisatawan yang terkadang tidak 
mengetahui informasi dari objek wisata yang akan dituju. Sistem rekomendasi ini 
dirancang menggunakan metode item-based collaborative  dengan platform web 
dan desktop dimana nantinya rekomendasi yang diberikan berdasarkan dari 
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kecenderungan pengguna dalam memilih paket tur sebelumnya. Metode yang 
digunakan memiki kemampuan untuk mencarikan rekomendasi berdasarkan 
hubungan yang ditemukan antar item berdasarkan rating terhadap suatu item 
kepada user. Dalam penelitian ini rekomendasi akan dikeluarkan hanya jika user 
sudah melakukan rating kepada beberapa item. Dengan adanya aplikasi ini 
wisatawan akan mendapatkan rekomendasi paket tur secara aktual pada perjalanan 
wisata di Indonesia dengan mempertimbangkan jadwal, kesesuaian biaya dan objek 
yang diinginkan wisatawan. 
Melihat tinjauan pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa sistem 
rekomendasi dapat merekomendasikan suatu objek dengan menggunakan metode 
yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Pada pembangunan sistem yang akan 
dilakukan, penulis memilih menggunakan metode Item Based Collaborative 
Filtering. Pada dasarnya Collaborative Filtering melakukan penyaringan data 
berdasarkan kemiripan karakteristik pengguna sehingga mampu memberikan 
informasi yang baru kepada pengguna karena sistem memberikan informasi 
berdasarkan pola satu kelompok pengguna yang hampir sama. Item Based 
Collaborative Filtering merupakan metode rekomendasi yang didasari atas adanya 
kesamaan antara pemberian rating terhadap suatu item. Item yang dimaksud di sini 
yaitu tempat wisata atau obyek wisata. Dari kesamaan nilai rating tersebut, nilai 
yang paling tinggi yang menjadi rekomendasi kepada wisatawan. 
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Tabel 2.1 Tabel Perbandingan dengan Sistem Rekomendasi yang pernah dibangun sebelumnya.  
*Sedang dalam proses penelitian
Peneliti Arif, 2016 [6] Anthea dan David, 2015 [7] Monica, 2017 [8] 
Pradana. M. R. 
Aryasuta, 2019* 
Judul Penelitian 
Sistem Rekomendasi Produk 
Sepatu Dengan 
Menggunakan Metode 
Collaborative Filtering 
Rancang Bangun 
Recommender System 
Dengan Menggunakan 
Metode Collaborative 
Filtering Untuk Studi Kasus 
Tempat Kuliner di Surabaya 
Pengembangan Sistem 
Rekomendasi Paket Tur 
Secara Aktual Menggunakan 
Metode Item-Based 
Collaborative Filtering 
Sistem 
Rekomendasi Di 
Bandar Lampung 
Metode Collaborative Filtering Collaborative Filtering Content-Based Filtering 
Collaborative 
Filtering 
Sasaran Pengguna Pelanggan Toko Sepatu 
Pelanggan dan Wisatawan 
Lokal 
Wisatawan Wisatawan 
Menampilkan Lokasi Tidak Tidak Ya Ya 
Platform Web Web Web Web 
Memiliki Sistem Penjualan Ya Tidak Tidak Tidak 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis, desain, implementasi dan pengujian yang telah 
dilakukan dapat diperoleh kesimpulan dari tugas akhir ini yaitu penulis telah 
berhasil membangun sistem Rekomendasi Pariwisata Di Bandar Lampung atau 
LAMTOUR. Dari hasil pengujian terhadap pengguna tentang memberikan 
kemudahan untuk menentukan obyek wisata yang diinginkan melalui sistem 
LAMTOUR diperoleh nilai 46,7 % responden menjawab sangat setuju dan 26,7% 
menjawab setuju. Dari hasil pengujian terhadap pengguna mengenai rekomendasi 
obyek wisata yang diberikan kepada wisatawan melalui sistem LAMTOUR 
diperoleh nilai 40% sangat setuju dan 46,7% setuju. 
6.2 Saran 
 Saran yang dapat penulis sampaikan untuk pengembangan sistem 
LAMTOUR ini yaitu sebaiknya sistem LAMTOUR dapat dikembangkan ke dalam 
platform lainya seperti IOS dan Android. 
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